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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE TWENTY-FIRST 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-ONE 
PHI BETA KAPPA MEMORIAL HALL 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
Presiding 	  D J Herrmann 
Dcan of School of Continuing Studies 
Processional: The William and Mary Hymn  Mr. J. Thomas Flesher 
The National Anthem 
Invocation 	  The Reverend C. P. Minnick, Jr. 
Pastor, Williamsburg United Methodist Church 
Introduction of Speaker 	  Paul N. Clem 
Director of Summer Session 
Commencement Address 	  Davis Y. Paschall 
President, The College of 'William and Mary 
Presentation of Candidates for Degrees 	  W. Melville Jones 
Vice President for Academic fairs 
Conferral of Degrees 
	
 President Paschall 
The William and Mary Alma Mater: 
I
. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's Love they're telling, 
Ringing far and near. 
2. God, our father, hear our voices 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of oId 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus, 
Alma Mater hal! 
Benediction 	  Reverend Minnick 
Recessional 	
 Mr. Flesher 
BACHELORS OF SCIENCE 
Paul Lawrence Busse 	  Richmond 
Geraldine Mary Virginia McCall 
Phi Beta Kappa 	 Williamsburg 
John Edward Olney 	  Williamsburg 
Gary Lynn Seek 	  Fairfax 
Edward Mitford Sims 	  Highland Springs 
Phi Beta Kappa 
James Neal Thompson, Jr. 	  Alexandria 
Durwood Hartwell Willis 	  Dabneys 
BACHELORS OF ARTS 
David LeMoine Bernd 	  Troy, Ohio 
Richard Louis Bridgforth 	  Richmond 
Frances Camille Brooks 	  Williamsburg 
Carol Ella Brunson 	  Arlington 
James Roger Mansfield Bullard 	  Richmond 
Lorraine Ann Burgio 	  Ramsey, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Mary Wakefield Buxton 	  Hayes 
David L. Campbell 	  Bellwood, Pa. 
Susan Jane Cantrell 	  Dallas, Texas 
Patricia DeWitt Carneal 	  Gloucester 
Donald Steven deWilde 	  Falls Church 
Janet Louise Ducat 
Hastings-on-Hudson, N. Y. 
Andrew Carlton Edwards  
	
Greenwood, S. C. 
Kathi Grills Fields   
	
Oberlin, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Paul Wayne Golightly 
	  Winchester 
Elizabeth May Golladay 	  Manassas 
Don Philip Goodell 	  Portland, Ore. 
Sandra Williams Goodrich 	  Richmond 
Robert Hall Harris 
	
 Emporia 
Susan Leary Hassell 	  Williamsburg 
Kevin Peter Hazard 	  Vienna 
Hugh Caldwell Hopkins 	 Maplewood, N. J. 
Mary Ann Minnick Howard 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Larry Michael Jacobs 	  Fredericksburg 
Anne Demaree Kaminski 	
 Williamsburg 
Bernard Francis Keating 	 Norwalk, Conn 
Gaye Lynn Keller 	  Salisbury, Md. 
Jeffrey Wayne Kibler 
	  Richmond 
David Alan Kohlhagen 	
 Williamsburg 
Arthur Raymond Kreutz, Jr. 
	
 Arlington 
Gregory Lance La Bell 	  Fairfax 
Tommy Dale Mayhew 	  Gretna 
Randolph Smith McKann 
	 Fredericksburg 
Louise Dempsey McKean  
	
Cleveland, Ohio 
Wesley Robert Meeteer 	  Waynesboro 
Susan Elaine Merritt 
	
 Madison Heights 
Jimmie Thad Miles 	  Newport News 
William Howard Moore 	  Hampton 
Joyce Gayle Morris 	  Lynchburg 
Robert Frederick Nay 	  Springfield 
Joan Ritch Nixon 	  Hampton 
James Joseph O'Brien 	  Wheeling, W. Va. 
Jennifer Jane Paull 
	
 Atlanta, Ga. 
Shirley Hollandsworth Payne 	  Bassett 
Malburne Jewett Peabody, Jr... Falls Church 
Joseph John Pilch, Jr._ East Brunswick, N. J. 
Thomas Michael Power 
	
 Lynchburg 
Martha Gail Price 	  Castlewood 
Stephen Berteling Puryear 	  Arlington 
Joanna Keith Radford 	  Roanoke 
Elizabeth Lee Ramsey  
	
Maryville, Tenn. 
Linda Ann Rusmisel 	  Bridgewater 
Bayard Schindel 	  Alexandria 
Jay Sandy Shartzer 	  Newport News 
Teddy Alvin Stout 	  Buckingham 
Loretta Hiatt Stricker 	  Laurel Fork 
William O. Suber 	  Greenwood, S. C. 
Cheryl Luise Swaim 	  South Boston 
Mary Ruth Travis Swift 
	
 Hampton 
Anne Bedford Tamea 	  Philadelphia, Pa. 
Mark Halsey Taylor 	  Darien, Conn. 
Herbert Erwin Teachey, Jr. 
Chesterfield County 
Carol Jean Tomlinson 	  Colonial Heights 
Gary Eugene Townsend 	  Arlington 
Catherine Vasquez Tully 	 Miami, Fla. 
Barbara Barlow Victor 	  Hampton 
Michael Butler Wessells 	  Richmond 
Jo Anne B. Wharff 	 Barhamsville 
Patrick C. Wilson 	  Mexico D. F., Mexico 
Wendy Seaman Wilson 	  Ludington, Mich. 
Lester Zimmerman, Jr. 	  Demarest, N. J. 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
George Thomas Ackerson 	  Williamsburg 
Villanova University, 1966. 
Kenneth R. Batt, Jr. North Tonawanda, N. Y. 
B.S., Canisius College, 1968. 
William A. Call, Jr. 
	  Seattle, Wash. 
B.S.F.S., Georgetown University, 196a. 
Willard R. Crabtree 
	
 Petersburg 
B.S., In C&BA ,University of Alabama, 1949. 
William G. Cridlin Jr. 	  Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969. 
John Erich Decher  
 Warrenton 
B.A., Virginia Military Institute, 1967. 
Wallace Wilkins Epperson, Jr. 
	  Victoria 
B.S.Commerce, University of Virginia, 1970. 
Robert Frederick Erskine 	
 Williamsburg 
B.S. in Mech. Eng., Carnegie Institute of 
Technology, 1965. 
Larry Douglas Gaskins 	  Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 196c. 
Patrick J. Kalk 	
 Kohler, Wis. 
B.A., College of William and Mary, 197o. 
Kenneth C. Horne, Jr. 	
 Newport News 
B.A., University of Virginia, 1968. 
Robert Parke Jones. Jr. 
	
 Newport News 
B.S., Virginia Military Institute, 1947.  
George Raymond Kuntz 
Avon-By-The-Sea, N. J. 
B.S.C., Spring Hill College, 1957. 
Don Stanton Lake    Arlington 
B.S., Randolph-Macon College, 4)66. 
Malcolm Lippincott Leonard   Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1970. 
Stephen Edward Liekweg 	  Alexandria 
B.S., Bus. Adm., Mount Saint Mary's Col-
lege, Ivo. 
David R. Lightbody 	  Newport News 
B.S., Lowell Technological Institute, 1968. 
Donald Edward Martin 	  El Paso, Texas 
B.B.A., The University of Texas at El 
Paso, NM. 
Robert Kevin May 	 New York, N. Y. 
B.B.A., Saint Francis College, 1970. 
Frank Richard Meegan 	  Hutchinson, Kan. 
BS. in Business Administration, Kansas 
State College, 1958. 
Kevin Powers O'Connell 	  Yorktown 
B.S. Commerce, University of Virginia, 
197o. 
Felipe Alberto Rigau 	  Glouceste r 
B.A., College of William and Mary, 197o. 
Austin Leonard Roberts III 	 Williamsburg 
B.A. College of William and Mary, 1969. 
Pieter Ane Ruig II 	  Williamsburg 
B.S. in Bus. Adm., The Citadel, 1966. 
Thomas Edward Skorupa 	  Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
David Mark Sottili 	  Fair Lawn, N. J. 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Richard Myron Sparkman, Jr. 
	
Houston,Texas 
B.S. in Indus. Eng., Northwestern 
University, 1967. 
Donald Wayne Thacker 	  Newport News 
B.S. in C. and B.A., University  of Alabama, 
1963. 
Edward T. Tokar, Jr. 	  Garfield, N.J. 
B.S., University of Maryland-College Park, 
1969. 
Robert Cary Wade 	  Newport News 
B. of Ch. E., Georgia Institute of 
Technology. 1953. 
Charles White Wornom 	 Newport News 
B.S., Randolph-Macon College, 1964. 
MASTERS IN TEACHING OF SCIENCE 
Cecil Clay Abbott, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary, 1938. (Chemistry) 
Rodney LaRue Armstrong, Jr.  
	
Covington 
B.S. in Chemistry, University of Virginia, 
	
1966. 	 (Physics) 
Robert Lynn Berrodin      North Canton, Ohio 
B.S., Mount Union College, 1962. 
(Biology) 
Joseph W. Carlin 	  Virginia Beach 
B. of Naval Science, Tufts College, 1946. 
(Physics) 
John M. Clymer, Jr. 	  Avada, Colo. 
B.A., University of Colorado, 1966. 
(Mathematics) 
Ralph Leonard D'Antonio 	  Butler, Pa. 
B.S. in Education, Slippery Rock State Col-
lege, 1967. (Mathematics) 
John Ronald Dunham 	  Chesapeake 
B.S. in Education, University of Florida, 
	 1962. 	 (Mathematics) 
George Leonard Farris 	  Saltville 
B.S., Emory and Henry College, 1956. 
(Physics) 
James Edward Faulkner 	  Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
(Mathematics) 
Dorsey Johnson, Jr. 	  Westminster, Md. 
B.S., State Teachers College, Frostburg, 
Maryland, 1959. (Physics) 
John Charles Lane 	  Richmond 
B.S. in Teacher Ed., Hampton Institute, 
1962. 	 (Biology) 
Joseph H. Levesque 	  Natick, Mass. 
B.A., The University of Connecticut, 1963. 
M.Ed., Fairfield University, 1965. 
(Mathematics) 
Iris Thomas Metts 	  Richmond 
B.S. in Teacher Ed., Hampton Institute, 
1964- 	 (Physics) 
Danny Gerald Meyer 	  St. Paul, Minn. 
B.S., University of Minnesota, 1965. 
(Biology) 
Albert Joseph Osman 	 Holland, Mich. 
B.A., Hope College, 1964. (Physics) 
Sister Barbara Ann Paul, O. P. St. Louis, Mo. 
B.S. in Ed., St. Thomas Aquinas College, 
1959- 	 (Chemistry) 
William David Shallcross 	
 Cranston, R. I. 
B. Ed., Rhode Island College, 1965. 
(Physics) 
Walter A. Shular 	 Wilmington, Del. 
B.S. in General Studies, Montana State Col-
lege, 1959. 	 (Chemistry) 
MASTERS OF EDUCATION 
Carl Raymond Ackerman II 	 Williamsburg 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1969. 
Doris Koehler Ackerson 	  Williamsburg 
B.S. in Bus. Edu., Longwood College, 1967. 
James Don Akins 	  Hampton 
B.S., Oklahoma State University, 1964. 
Alan Fredric Albert 	  Baltimore, Md. 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Katherine Ray Allen 	  Tabb 
B.S., East Tennessee State University, 1967. 
Joe Baker, Jr. 
	  Hampton 
B. of Gen.Educ.,The University of Omaha, 
1962. 
Linda Lee Baker 	  Hopewell 
B,S., Radford College, 1969. 
Suzanne Selph Ballew 	
 Burke 
B.A., Vanderbilt University, 1968. 
Jo-Ann Hooks Barnes 	  Chesapeake 
B.S., 
	 Carolina College, Greenville, 
N. C., 1961. 
Robert Gordon Baxter 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Richard Gardenier Beach         Radnor, Pa. 
B. of Gen. Edu., The University of Omaha, 
1962. 
Charles Leroy Beale 
	  Williamsburg 
B.S., Appalachian State Teachers College, 
:968. 
Karen Gulbrandsen Bean 	  Williamsburg 
BA., Bates College, 1967. 
Robert Harry Bennett 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Ernestine Renn Boyce   
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965 
Della Jones Bullion   Williamsburg 
B.A., Southern Methodist University, 1968. 
Nora Dalby Butler   Suffolk 
B.A., College of William and Mary, 4,69. 
James Worth Case 	  Tulsa, Okla. 
B.S. in Ed., University of Oklahoma, 1960. 
Ruth Witham Clark 	  Gloucester Point 
B.S., Southern Connecticut State College, 
1966. 
Malcolm Wray Cole 	  Newport News 
B.A., University of Virginia, 1966. 
Herbert Oliver Cox, Jr. 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Neil White Cox 	  Tabb 
Carson-Newman College, 1963  
Edward Hampton Ellis, Jr. 	
 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1970. 
Martin Lewis Ganderson 	  Richmond 
B.S., United States Military Academy, 1961. 
Ashton Little Godley, Jr. 	
 Williamsburg 
B.A., Piedmont College, 1960 	  
Sherry Lynn Hail 	  Bay Village, Ohio 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Alden G. Hannum 	 Newport News 
B.S. in Ed., University of Virginia, 1955. 
Monette Roberson Harrell 	  Suffolk 
B.S.., Madison College, 1964 
Rex Lynn Holloway 	  Palatka, Fla. 
B.A., University of Florida, 1961. 
John Walter Holly 	  Maynard, Mass. 
B. of General Studies, University of Ne-
braska at Omaha, 1969. 
Mary Stafford Horsley 	  Anniston, Ala. 
University of Alabama, 1968. 
Melissa Ann Hudgins 	  Mathews 
B.S. in Social Science, Richmond Profes-
sional Institute, 1957. 
June Holt Iannuzzi 	  Williamsburg 
B.A. in Ed., Madison College, 1955. 
Elizabeth Brubaker Johnson Newport News 
B.S. in Ed., Northwestern College, 1957. 
Barbara Acree Kniest 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Arthur Francis Koeppen, Jr. 
	
Virginia Beach 
B.S., The Norfolk College of William and 
Mary, 1961. 
Lula Mae Hickerson Lay 	 Hampton 
B.S., in Elementary Education, Old Domin-
ion College, 1968. 
Harold Bryan Lewis, Jr. 	  Newport News 
B.S. in Bus. Adm., Drexel Institute of Tech-
nology, 1958. 
Marion Elizabeth MacCorkle 	  Lexington 
B.S. in Elem. Edu., Longwood College, 1964. 
Patricia Sheridan McKay 	  Williamsburg 
B.A., College of Mount Saint Vincent, 1954. 
Thomas R. Morris 	  Newport News 
B.S., Saint Paul's College, 1966. 
Charles Edward Murello 	  Virginia Beach 
B.S. in Secondary Education, Old Domin-
ion College, 1966. 
Samuel S. Newby 	  Plattsburg, Mo. 
B.S. in .4 gr., University of Missouri, 1966. 
Eugene Novikoff   Hampton 
B. of General Studies, University of Ne-
braska al Omaha, 1970. 
Carolyn Brown Osborn 	  Napoleon, Ohio 
B.S. in Edu., The Ohio State University, 
1957. 
Merle Regenia Paganini 	  Virginia Beach 
B.A., Berta College, 1955. 
Gail Brooke Parnell 	  Petersburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
Jacquelin Walford Crebbs Peter 
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964 
Evelyn Layne Rada 
	
 Williamsburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1957. 
Barbara Gaskins Raines 	  Hartsville, S. C. 
B.S., Coker College, 1962. 
Julie Spurr Rehrig 
	
 Pasadena, Calif. 
B.A., Stanford University 1969. 
Ellen Kean Rudolph  
		
Grand Rapids, Minn. 
B.A., University of Minnesota, 1968. 
Esther Shreve Ruffin   
		
Williamsburg 
B.A., The Woman's College of The Un
iversity  of North Carolina at Greensboro, 
1931. 
Charles Gillett Snead 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Donald Franklin Spengeman 	  Franklin 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
William Jonathan Toth 
	  Fairfield, Conn. 
Franklin and Marshall College, 1961. 
Elizabeth Wadkins Vliet 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
Jerry Franklin Wade 	  Newport News 
B.A., University of Kentucky, 1960. 
Joyce Hoskins Walk 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Elizabeth McFerrin Walsh 
	
 Fredericksburg 
B.S., George Peabody College for Teachers, 
1942. 
Harry Montague Ward 	  Gloucester 
B.A., Emory and Henry College, 1966. 
Charles O. Warren  
		
Norfolk 
B.A. in Education, Fairmont State College, 
1957. 
Ellen Jean White 
	
 Anchorage, Alaska 
B.S., Morningside College, 1943. 
Thomas Sublett Woodall 
	
 Leesburg 
B.A., Hampden-Sydney College, 1967. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Elizabeth-Ann Bartlett Daly  
	
Newport News  
B.A., Suffolk University, 1954. 
M.Ed., Boston University, 1960. 
Bruce Emerson 	 Langley Air Force Base 
B.A., University of Maryland-College Park, 
1963. 
M.S. in Per. Adm., The George Washing-
ton University, /969. 
Doris Moore Ennis 	  Hampton 
B.A., Westhampton College - University of 
Richmond, 1948. 
M.Ed., College of William and Mary, 1962 
Harold David Gibson   
		
Richmond 
B.A., Richmond College - University of 
Richmond, 1956. 
M.S. in Education, University of Richmond, 
1965- 
Paul S. Hurd  	 Chesapeake 
B.S. in Metallurgical Engineering (M.D.), 
Michigan College of Mining and 
Technology, 1959. 
Western Michigan University, 1965. 
John William Kilpatrick 	  Newport News 
B.S., Atlantic Christian College, 1960. 
M.Ed., College of William and Mary, 1964 
John Hamilton Krebs 	  Lynchburg 
B.A., Lynchburg College, 1952. 
M.Ed., College of William and Mary, 1961. 
William Jenkins Peek   
		
Farmville 
B.A. in Education, The, University of North 
Carolina (Chapel Hill), 1959. 
M.Ed., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1962. 
James C. Phillips 
B.S. in B.A., University of Richmond, 1964. 
M. of Commerce, University of Richmond, 
1966. 
Josephine Grover Righter 	  Hampton 
B.5'. in Elementary Education, Old Domin-
ion College, 1966. 
College of William and Mary, 1969. 
Raymond Earl Vernall 	  Seaford 
B.S., Indiana Slate College, 1959. 
M.Ed., College of William and Mary, 1965. 
John Joseph Young   Springfield 
B.S. Elementary Education, Norfolk Divi-
sion of the College of William and Mary, 
1962. 
M.A., Michigan State University, 1965. 
MASTERS OF SCIENCE 
Mayurase T. Chen ......... 	 Surin, Thailand 
B. of Education, The College of Education 
(Bangsaen, Cholburi, Thailand), 1965. 
(Physics)  
Carroll Mark Forrest 	  Poquoson 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
(Mathematics) 
MASTERS OF ARTS 
Thomas Alexander Barnard, Jr... Portsmouth 
B.A., Milligan College, 1965. 
(Marine Science) 
Karen Ruth Bedsole   
	
 Chesapeake 
B.S, Secondary Education, Old Dominion 
College, 1968.  (Education) 
Whitney Ann Boynton 	  Scarsdale, N, Y. 
B.A., Skidmore College, 1969.  (Chemistry) 
Helen Theresa Brock   
	
Norfolk 
B.A., The University of North Carolina at 
Greensboro, 1969.  (Sociology) 
Diana Deane Carr 
	
 Alexandria 
B.S., College of William and Mary, 1970. 
(Chemistry) 
Robert Bruce Elder 	  Alexandria 
B.S.E. (Secondary), Union College, 1952. 
(Marine Science) 
John Frederick Fausz 	  Lakeside Park, Ky. 
Thomas More College, 1970. 
(History) 
Jinny Franze Gerstle 	  White Plains, N. Y. 
B.A., Mercy College, 1967. 
(Biology) 
Alice Margaret Hedrick 	  Chesapeake 
B.A., Marshall College, 1940 
(Education) 
Diane Halsted Jefferson    Sacramento, Calif. 
B.A., University of California - Davis, 1968. 
(English) 
Richard Allan Kellogg 	
 Newport News 
B.S., United Slates Military Academy, 1946. 
M.A. in Govt., The George Washington 
University, 1956. (Education) 
Robert Senior Kennedy 
	
 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1970 
(Biology) 
Joanne Margaret Lyczkowski 
Lake View, N. Y. 
B.R. (Bio), State University of New York 
al Buffalo, 1969. (Marine Science) 
William Thomas Molloy.... Hawkinsville, Ga. 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
(Government) 
Scott Fountain Rhodes 	  Portsmouth 
B.S. in Biology, Virginia Military Institute, 
1969. 	 (Marine Science) 
Michael D. Richardson 	  Gloucester Point 
B.S., University of Washington, 1967. 
(Marine Science) 
Ronald Gilbert Rinaldo 	  Tracy, Calif. 
B.S., Humboldt State College, 1965. 
(Marine Science) 
Todd Monfort Small 	  Hazelwood, Mo. 
B.A., Principia College, 1968. (History) 
Jayme Ruth Spencer 	  Farmerville, La. 
B.A., Louisiana State University and 
College, 1965. (History) 
John Alfred Tinkham 	  Virginia Beach 
B.S., United States Naval Academy, /949. 
(Government) 
Hans Fredrik Edward Wachtmeister 
Williamsburg 
B.A., Bridgewater College, 1967. 
(Biology) 
Randolph Dennis Werner 	  Reston 
B.A., Ithaca College, 1969. (History) 
Peggy Dail White 
	
 Newport News 
B.A., Westhampton College, University of 
Richmond, 1963. (Education) 
Harvey Harmon Zeigler, Jr. 
	
 Hyndman. Pa. 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
(Biology) 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Quentin Russell Hatch! 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Elliot Michael Schlosser 	  Newport News 
B.S. in Commerce, University of Virginia, 
1967. 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Donald Friedrich Boesch  New Orleans, La. 
Tulane University, 1967. 
Distribution and Structure of Benthic 
Communties in a Gradient Estuary. 
(Marine Science) 
An-Ban Chen, Toanan, Taiwan, Rep. of China 
B.Sc., Taiwan Normal University, 1966. 
M.S., College of William and Mary, 1969. 
An Investigation of the Temperature De-
pendence of the Electrical Resistivity of 
Concentrated Strong-Scattering Alloys. 
(Physics) 
Adrian Russell Lawler 	  Oak Ridge, Tenn. 
B.A., University of Rochester, 1962. 
M.A., College of William and Mary, 1964. 
Zoogeography and Host-Specificity of the 
Superfamily Capsaloidea Price, 1936 
(Monogenea: Monopisthocotylea). 
(Marine Science) 
Bernard Joseph Lieb, Jr. 	  Fairfax 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
M.S., College of William and Mary, 1967. 
Study of Gamma Rays Emitted following 
250 MeV Negative Pion Scattering Olt 
0 	 (Physics) 
Robert Lee Pickett 	  Ft. Washington, Md. 
B.S., University of Maryland, College Park, 
1950. 
M.S., Texas A&M University, 1965, 
Numerical Modeling Investigation of 
Cyclonic Gulf Stream Eddies. 
(Marine Science) 
